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Opération préventive de diagnostic (2020)
François Baucheron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Baucheron F. 2020 : Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) Ehpad, rapport de
diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée en janvier 2020 sur le territoire de la
commune Vic-le-Comte, en préalable à la construction d’un Ehpad, a permis d’explorer
6,56 % (700,88 m2) de la surface totale de la parcelle (10 670 m2), et 9,28 % de la surface
accessible (7 550 m2), conformément à la prescription de l’État. Elle a permis d’observer
une couverture pédologique très faible en recouvrement du socle rocheux calcaire, et a
livré un fosse ́ suivi sur une cinquantaine de mètres, sans cependant livrer le moindre
mobilier archéologique.
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